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Fylkesmann Thorstein Treholt runder 70 år 
Det norske jord- og myrselskaps sty- 
reformann, fylkesmann Thorstein Tre- 
holt fylte 70 år 13. april 1981. Treholt var 
nestformann fra 1956 og ble valgt til 
formann for Myrselskapets styre i 1967. 
Med avbrudd i tiden som statsråd i 
Trygve Brattelis to regjeringer var Tre- 
holt styreformann i selskapet frem til 
sammenslutningen av Det norske myr- 
selskap og Selskapet Ny Jord, l. jull 
1976. 
På det konstituerende møtet for det 
nye selskapet, Det norske jord- og myr- 
selskap, ble Thorstein Treholt valgt til 
styrets formann, et tillitsverv som han 
fremdeles skjøtter med særdeles stor 
interesse og omtanke. 
I anledning 70-års jubileet vil vi gjer- 
ne her i tidsskriftet bringe fylkesmann 
Treholt en hilsen og samtidig gi uttrykk 
for vår store takknemlighet. En kort 
beskrivelse av jubilantens vita og for- 
skjellige gjøremål gjennom livet hittil 
hører også med. Tillitsvervene er så 
mange at vi selvfølgelig ikke vil få med 
alle. 
Thorstein Treholt hadde sine barn- 
doms år i Skoger, Vestfold. Etter endt 
folkeskole tok han sin utdannelse ved 
Vestfold landbruksskole og Statens 
Småbrukslærerskole, hvor han avla ek- 
samen som sivilagronom i slutten av 
året 1934. 
Treholt gikk straks inn i arbeidslivet 
og har vært ansatt - eller kallet - til 
følgende stillinger og embeder: 
Kontrollassistent og overassistent i Lom 
og Skjåk 1935-1937. 
Fylkesagronomassistent i Oppland 1938. 
Herredsagronom i Brandbu 1939-1947. 
Reiseinspektør i Driftskredittkassen for 
jordbruket 1948-1949. 
Lærer og kst. bestyrer ved Valdres land- 
bruksskole 1949-1950. 
Rektor ved Valdres landbruksskole 1951 
-1960. 
Statssekretær i Landbruksdepartemen- 
tet 1954-1957. 
Statsråd og sjef for Landbruksdeparte-- 
mentet i Brattelis 1. regjering fra 17. 
mars 1971 til 18. oktober 1972. 
I Brattelis 2. regjering fra 16. oktober 
1973 til 15. januar 1976. 
Thorstein Treholt har vært medlem 
av Norges Storting i 20 år fra 1958 til 
1978. Han var medlem av Landbruksko- 
miteen i tre perioder, herav en periode 
som formann og en periode som nest- 
formann. Han har dessuten vært med- 
lem av Stortingets Finanskomite og 
Kirke- og Undervisningskomiteen. 
Thorstein Treholt ble i statsråd 30. 
april 1976 utnevnt til fylkesmann i 
Oppland. Etter anmodning fra Regje- 
ringen skal Treholt fortsette i fylkes- 
mannsembedet ut året 1981. 
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Av Thorstein Treholts mange tillits- 
verv kan følgende nevnes: Formann i 
Styret for Statens Landbruksbank fra 
1965 avbrutt med tiden som statsråd i 
to regjeringer. Medlem i kommunesty- 
ret i tre forskjellige kommuner, Nord- 
Aurdal, Brandbu og Gran, tilsammen 
12 år, medlem av skolestyret i Brandbu 
/Gran i 4 år, formann i styret for Vest- 
Oppland folkehøgskole en lang rekke 
år, formann i Gran og Brandbu bolig- 
byggelag, medlem i statens stipendie- 
råd, formann i styret for Statens natur- 
skadefond, formann for A/S Opplands- 
veien, formann i Oppland 4H, formann 
i Oppland Hagebrukslag, medlem i sty- 
ret for Statens kornforretning, medlem 
av ekspertutvalget av 1946 for utvikling 
av husdyrbruket og formann i utvalget 
for revisjon av distriktsveterinærord- 
ningen, som den 3. februar 1981 leverte 
en enstemmig innstilling. Som nevnt 
innledningsvis er Treholt formann i sty- 
ret for Det norske jord- og myrselskap. 
Thorstein Treholt har også deltatt 
meget i internasjonalt samarbeid. Han 
var bl.a. delegasjonsleder ved Roma- 
konferansen om verdens matvaresitua- 
sjon og som statsråd leder av land- 
bruksforhandlinger med EF-kommisjo- 
nen. Han har ellers deltatt i en lang 
rekke andre delegasjoner og ved for- 
handlinger med andre nasjoner om 
landbruksspørsmål. 
Det kunne vært føyd til en rekke 
andre tillitsverv som Tteholt velvillig 
har tatt på seg og gjort innsats i gjen- 
nom et særdeles aktivt liv. 
Fylkesmann Treholt har gjort innsats 
på et meget bredt samfunnsmessig om- 
råde. Med den usedvanlige store ar- 
beidsevne og gode innsikt, som Treholt 
besitter, har hans initiativ og arbeid 
vært av overordentlig stor betydning på 
svært mange felter. 
Treholt nyter en spesiell - og stor 
- tillit ute i distriktene. En lang rekke 
mennesker er takknemlig for den inte- 
resse han har vist deres problemer, og 
for den hjelp han har ytet med å løse 
viktige spørsmål. Et eksempel er hans 
initiativ og arbeid for opprettelse av 
fellesbeite i Gran, som vel er det første 
av sitt slag her i landet. 
For oss er det mest nærliggende å 
fremheve Treholts arbeid for landbru- 
kets utbygging og utvikling av bygde- 
næringene. Her må nevnes bruksutbyg- 
gingen, med opprettelse av fellessetrer 
eller -beiter og utnytting av landets 
myrstrekninger til dyrking eller torv- 
drift. 
På tross av ualminnelig hardt arbeids- 
program, finner Treholt tid til å være 
styreformann i Det norske jord- og 
myrselskap. Han stiller seg beredvillig 
til disposisjon for vurdering og avgjø- 
relser vedr. selskapets ledelse og drift, 
Han er en formann som det er lett å 
samarbeide med. Hans råd er vel fun- 
derte. 
Thorstein Treholt har også som stats- 
råd og sjef for Landbruksdepartementet 
i to regjeringsperioder hatt stor innfly- 
telse på landbrukspolitikken og land- 
brukets utvikling i vårt land. Forbere- 
delsene til Stortingsmelding nr. 14 om 
landbrukspolitikken foregikk i Treholts 
tid som landbruksminister. 
Meldingen fikk en bred tilslutning i 
Stortinget. Den ble grunnlaget for land-- 
brukspolitikken i slutten av 70-årene og 
begynnelsen av 80-årene. En politikk 
som har skapt vilje til innsats, øket 
produktivitet og optimisme i norsk 
landbruk. 
For sitt arbeid og medvirkning på 
mange felt har Treholt fått stor aner- 
kjennelse i vide kretser. Han er æres- 
medlem av Norske 4H. Den 11. desem- 
ber 1980 ble han tildelt Oppland land- 
bruksselskaps gullmedalje med diplom 
som heder og takk for arbeid til frem- 
me av landbruket. I løpet av 150 år har 
denne æresbevisning tidligere vært ut- 
delt 4 ganger. Det er derfor klart at ut- 
merkelsen henger høyt. Formannen i 
Oppland fylkeslandbruksstyre, Lars 
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Skjølaas, uttalte bl.a. under overrek- 
kelsen: 
«Den som har kjent Thorstein Treholt 
må først stille seg dette spørsmål: 
Hvordan kan et menneske makte å 
utrette så mye. 
Svaret er ikke lett å gi, men la meg 
forsøke å antyde at når en mann med 
Treholts utrustning og ressurser arbei- 
der 12-15 timer hver dag i året, så må 
det også gi resultater. 
I din gjerning for landbruket har det 
grodd fram nye velstelte hjem og ar- 
beidsplasser, hvor du i de senere år 
fikk stå i spissen for å utvikle både 
disse og andre i takt med den nyere 
tid og dens krav. 
Gjennom de oppdrag du ble pålagt 
og måten du løste dem på, vil du på 
mange måter innen landbruket ha trekt 
opp spor som vi kan følge inn i fram- 
tida. 
Det er en stor lykke for et menneske 
å bli pålagt store oppgaver, og å løse 
disse oppgaver. 
Likeså er det for en samfunnssektor 
og ulike organisasjoner innen denne en 
lykke tillitsfullt å kunne legge tunge 
oppgaver på et menneske som dyktig 
og trofast bærer dem fram. 
Slik har Thorstein Treholt tjent norsk 
landbruk i en tidsperiode som for et 
enkelt menneske er uvanlig Iang.» 
Personlig er Thorstein Treholt en be- 
skjeden mann som stiller små fordrin- 
ger for seg selv. Han er takknemlig for 
å tjene sitt land, landbruket og med- 
menneskene. Han setter inn sin store 
arbeidskraft og evne til å få sakene 
ordnet og problemene løst på en for- 
nuftig og rettferdig måte. Han stiller 
store krav til seg selv. 
Treholts arbeidsdag har vært lang og 
strekker seg fremdeles over ualminne- 
lig mange av døgnets timer fra tidlig 
om morgenen til sene kvelden. Vi vet 
også at arbeidsdagen begynte i svært 
ung alder under vanskelige forhold. Vi 
ønsker at det enda må bli mange, mange 
gode år før det blir nødvendig å av- 
slutte. 
I embeder og visse tillitsverv finnes 
aldersgrenser som melder seg. I andre 
selskaper og sammenslutninger har vi 
heldigvis ikke slike grenser. Om disse 
muligheter ikke skulle komme til å fylle 
dagene helt, har den nære familie sik- 
kert også tilbud som vi håper vil gjøre 
fyldest i årene fremover. 
Vi ønsker Thorstein Treholt god helse 




Tidligere forsøksleder Hans Hagerup 
døde 19. januar 1981 i en alder av 89 år. 
Etter endt utdannelse ved Norges 
Landbrukshøgskole, ble Hans Hagerup i 
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